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..... ,1 Excrno'. Sr. ~ En vista de:l.a instanoia que curs6 V. E. 8.
es~e. Ministerió '~~n, .·suescrit~de 26 de. noviemb~"e último,
~ promovida por el segundo t~D!ente de Infantería (l!.. R.), Don
IJenaro Quinzán Fernández; en B(lpl~ca de que le sean pel'nnx·. tad.ail ouatro cruces de plata dell\iérito Militar non ;ÍjstÍíLtl/oOil·culm·. F,xcroo. gr.: Por III Presit1eucie del Consf'jo.rojo, que obtuvo por SUR servicim1 en lit c~;mpaña de Cnbn,
de Ministros, cún fechu 6 dd actual, !!le dijo Él, est!7 Ministerio ¡;e~uil reales órd!':n.ee..de 29 de febrero y 18 de nu¡yo de lSXI'l;
lo siguiente: 27deábril óe 1897 y 20 de junio de 18f18 (D. O. nÚltíL 47,
cS. JI. el R~y (q. D.·g.), se ha 89lVido expedir el real de- 109 yfJ6), por otras de prim~rn clase de·la mi~!IlaOr."e!l. y
creto siguiente: Vengo en admitir la dimisión que, delca~.,. diBtiD.~ivo, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bim accede.' á lo f:'Q.
go de Mini!ltro de 1:1 G1lerra, me hll. presentado el tenientl'l' 1, lihitado, por estar com prendi\io el reCUrrente en el art., 3p ;id
·'g·'nc·ral D. Valerian() Weyler y r~ic{·lau, Marqués o.e T"mrife,: \ .reglamento de 18, Orilan., apl'nbado ¡¡or real. t'1:d!\n de 30 de
quedando muy satisfecho d':ll cdo, inteligencíl\ y lealtad con ¡ diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
que lo ha desempeña:io.~D~doen PahiCio á Bei~ de diciem~ ; De la de B. NI. lo digo lÍo V. E. parn Si.. mm.oel.mIento y
bre de mil novecientofil doe.~ALFONSO.-El Presidente;: demás efeetos. Dios f!'uarde á V. E. muchoD anoi!. ' l~hdi'iii
del Consejo de Ministros, Ftanoisco Silvela.a. 'L6d.e diciembre de 1902.
De real O!'deD, comunicada por el Señor Ministro de la ,l
Guerra, lo digo a. V. E. para su I'lonocimient{) y demás efee: Señor Capitán general de Andalucía.
tOBo Dios guarde á V. El. muchos ~!i0l3. M¡¡,cJ.rid 9 d3 di-
ciembre de 1302.
El BUusecretario,
FELll'E .MÁ·RTÜiEZ
Señor •••
Oiroulctt'. Excmo. Sr.: Por 1:t Presidencia del Consejo
de Minilltroll, con fccha 6 del actual, se dijo á este Minillte~
rio lo siguiente: .
cS. M. el Rey (q. D. g.), sé ha servido expedir el real
decreto siguienté: En ntendón lÍo .11'8 circunstancias que con-
curreD.'en el teniente general D. _~r8enio Linares Pombo, Ven-
go en nombrarle Ministro de la Guerrn.~D8.do en PlI.Jncio á
seis de diciembre. de mil novecientos dos.-ALFONSO.-
El Pl'esidente del Consejo de Ministros, Francisco Bilvela».
De real orden, comunicada por el sefior· Ministro de la
Guerra, lo digo AV. E. para su conooimiento y demás efec·
tos. Dios guarde t\ V. El. muohos afioa. Madrid 9 de di-
ciembre de 1902.
El Suusecrotarlo,
FELI1'E MAE'J:ÍNEZ
Seiior, "
- ....
© Ministerio de Defensa
., Excmo. Sr.: En vistl!. de la instancia que cnrsó V. K á
eate Ministerio con su e:::c:dto de 22 de noviembl:€ Ultimo,
promovida por el s~gundo teniente de Ingenieros (E. Ro), Don
¡ Juan Gómez Alvarj:lz, en súplica de que le sean perml1tll1[1~
cinco crucea .de plata del· Mérito Militar, una con distintivo
blanco y cuatro rojas que obtuvo por eua servicios en las cam·
pañss de :Melilla y Cuba, Ilegún r,ealea órdenes de 11 de enero
y 14 do mnyo de 1894, 12 de m.ayo d~ 1896, 29 de ahril d~
1897 Y17 dI! enero de 1898 (D. O. :r..Ú:aJE. 8,106, JOü, Ha )'1.3),
por otrae (le primera ciaR'" díJ la míwu', O;:deú y ;1íf.1H::Ji'!'), el
Rey (q. D. g.), ba tenido á bien acc~dill: ~¡ lo SOlieitllúO, pOf.
estar comprendido el recurrente €ln el arto 30 del reglamento
de la. Orden, aprob&do por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. 6GO).
De la Qe S. M. lo digo 11 V. E. Pi\~Dr ¡¡O oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchon años. Maddd
6 de diciembre dt 1902.
WEYLE:Q
Seiior Comandante general de Ceuta.
..-
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REOOMPENSAS
l1Jxcmo: Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
director de la hbrica de pólvora de Granada, abvor del co-
mandante de ArtillH"Ia D. Juan Navarro de Palencia y Osma
y capitán del mismo cuerpo D. Antonio Garrido Valdivia,
con lÍ(ol'ltiuo l'n 111 miStrlll, el R\JY (q. ü. g.), hu. teuicto á bien
ciJnee.1fjÚefol la cruz di:' beguudfi y primtl'R ChH!e, respectiva-
-ffiEüt.e, del :MerIto M!litar COl] a:stiutiN blauco y pafndor de
Iucil1.'-tria 1IJítul', como comprendidos en los arts. 7. 0 y 8.0
de lu r6111 orden de 1.0 de julIo df' 1898 (O. L. núm. 230).
Dé li), de B M. lo digo á V. E. pa.ra su cono':imiento y
amnas efect03. Dios guardo ti V. E. muchos ailos. Ma-
drid 6 de diciembre de 1902.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director de la Fllbrica de pólvora de Granada:"
sE\Jcr6N DE INFA't1TEBÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado por el. tribunal
(le honcr conetituHo en L'lón, por los pril1,lel'os tenientes
del regimiento Infantería de Burgos núm. 36, para juzgar
la conduct~ del de igual categorIa D. J~sé Santaló Rodrí-
guez, hoy en eituación de reempllfzo en esa región; teniendo
en cuenta el informe emitido por el Consejo Supremo de·
Guerra y Marina, en el que se consigna que se ha cumplido
en la ap.licación de dicho procedimiento lo preceptuado en
el tratado tercero, titulo 25, capItulo 3.0 del Código de Jus-
ticia militar, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo expuesto
pOl' el citado RIto cuerpo, ha tenido á bien aprobar el men-
cioDado fallo y disponer la separación del servicio dbl refe-
rido oficial.
De fGul orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afiol!. Madrid
6 de diciembre de 1902.
WEYLER
Sefiol' Capitán general de CastilIa la Vieja.
Sañores Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
n~ y Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la inst9Jlcia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 do noviembre próximo paEJaJo, promovida
por 1'11 capitAn del re~imiento InÍan1;eria de Baiién núm. 24,
'(J. Gabriel Ribot Fellicer. en solicitud de pllilár á situ1i.ción
di; rec¡mplllzo con resideucia en esta corte,"el Rey(q. D. g.),
se ha servido accGdi:'l: a [a p~tidón del interesado, con arre-
glo á la renl orden circulllr de 12 de diciembre de 1900
(C. L núm. 237).
De la de ~. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchoa años. Madrid
'6 de diciembre de 1902.
Seiíor CapHán general de C¡lstilJa lit Nueva.
Señores CupiMn general da la sexta región y Ordenador dé
pagos de Guerra.
__ o .,.~
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 20 de noviembre próximo plleado, promovida
por el primer tenienta de Infantaria, de reemplazo á. petioión
propia en em región, D. Migael López Piña, en Eolicitud de
continuar un año más en la. referida situa.ción, el Rey
(q. D. g.), se ha servi(lo acceder ti. la petición del interesado,
Cdn arreglo á. la real orden circular de 12 de dici~mbre de
1900 (O. L. mim. 237).
De la de S. M. lo digo á V. El paya RU conocimiento y
demá!'l r,feotos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Malrid
6 dtl diciembre de 1902.
WEYlEH
Safior Capitán general de Valencia.
aEOCIÓ1~ DE XNGENIE1403
ZONAS POLEMIOAS
Excmo.8r.: En 'Vista de lo manifestado por V. E. en SU
escrito de 17 del mes próximo pasado, al curHJ.\· la instanoia
premovidu por D. Eduardo Maristany, administrador oomi-
sionajo de la compañIa de los ferrocarriles de Madrid á Z~·
. ragoza y Alicante, en ¡;úplica de autorizllción para prolon-
gar el túnel artificial empezado el año 1885, para contrarres-
tar los frecuentes desprendimientos que fe producen en
la. trin.chera de la Conna, lJituada en la zona polémica del
Castillo de Hostalrich, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
aocedí:r IÍ lo solicitado, renovando el permiso concedido á .
la' compañía en 21 de marzo de 1885, siemp,re' que 11'8
obras se ajusten á loa planos presentados, ee empiecen y ter·
minen dentro del plazo de un año, contado desde la fecha
da eeta concesión, y queden las obras sometídas en todo tiem-
po á las disposiciones vigentes ó que se dictenl'lll lo sucesivo·
sobra construcciones en la!:! zonas polémicas de las plazas de
guerra y puntos fuertes.
De real orden lo digo iJ, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de dioiembre de 1902.
WEYLlIlB
Señor Capitán general de Catalufia.
Excmo. Sr.: En viilta de lo manifestado por V. K en su
escl'ito fecha 17 de noviembre próximo p'Ulado, al curear 1110
instancia promovida por el v~.cino de CAdiz, D. Dilmingo
Roa García, en súplica de autorizl\oión para construir un al-
mBuén en una finca de su propiGdad onclavada dentro de la
tercera zona polémic9. de la citada plaza, el Rey (q, D. g.), ha
tenido ,á bien'acceder á lo solit/l.do por el recurrente, ~i6mpre
que las obras ie ajusten á lo indicado en los planos presenta-
dos, y Hl empiecen y terminen dentro del.plazo de un año,
contado desde la fecha de esta ('once8ión, que se COI,lFideurá
cllducada en CI)SO contrario; quedando además sometidos en
todo tiempo' á las diepoaiciones vigentes ó que se dieten en lo
¡:moesivo f'obre edificaciones en las zonas polémicas de IalS
plazas de guerra.
De renl orden lo digo á V. E. para su conooimiento 1
demas efectos. Dioa gU>.l.rde á V. E. muchos ~ños. Madrid
6 de diciembre de 1902.
WEYLER
Sefior Capitán general de Andalucía.
- _$8 -
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MATRIMONIOS
~I· el Rey (q. D. ~). ha tenido á bien disponer que el carabinero.
Francisco Paflcual Pére*, que causó baja, por fin del citado
Inoviembre en la. comandancia de Huesca, á que pertene6a,paza IÍ situación de retirl!.do con r6Bidenoia en J soa, de dichaI provincia; resolviendo, al propio tiempo, que defde 1.0 de
I diciembre actual se le abone, por la Dalegación de Hacienda
I de la miilma, el habl'r provisional de 22'50 pesetas menaua·
116S, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo. Supremo de Guerra y Mll.rin~.
De real orden lo digo AV. E. para au conooimiento "1
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
IMadrid 6 de diciembre de 1902. WEYLEB, Señor Director general de· Carabinero3.
Sefieres Prefilidente del Consejo Supremo ele G~lerra y Marina
y Capitán genel'al de la quinta región.
VUELTAS AL SERVICIO
W~rJ.ER
Señor Capitán general de Valoncill.
WEYLEB
:5eñor Presidel:l.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señorea Capitán 2eneral de la quinta región y Director ge·
nerl:\l de Car~binerofil.
Exomo. Sr.: Accetliendo ti lo solicitAdo pOl' el primer Excmo. Sr.: En viRta da la instanois, que en 18 de no..
teniente de Carabineros D. Laurentino Avila Gutiérrell, el Rey viambre próximo paRad" dirigió á este Ministerio ,José Ló·
(q. D. g.l, de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-! pez Sogol'b, vecino da Alicante, con domicilio en la cnil!l de
premo en 1.0 del actual, se ha servido concederle real lic~n- I TráfilJgar núm. 23, en súplica de que por gracia especial S8
cía para. contra.er ma.trimonio con D.a lIada. Sopeña y de la ¡ le con.ceda. nuevo iugre!!o en el cuerpo de Carabin(;ro~; te·
Viesen, una vez que ge han llenll.:l0 las form!llidarle3 preve- í ~iendo fn cuenta que por real orden de 20 de mazo últi-
nidas en el real decreto de 27 de diciembre de 11)01 (C. L. nú- ¡mo (D. O. núm. (5), 6e le concedió la re~ci8i6ndel compro-
mero ~99) y real orden circular de ~l de eUlJro último miso qne tenia contrssído en dieho int:ltituto, y que camó
(C. L. núm. 28). . baja en el mismo conln cóndición q"e se determina en la
. Di la de S. M. lo digo á V. le. para su oOllollimienw y de 31 de octubre de 1900 (C. J.J. núm. 215), el Rí·y(q. D. g.).
demás efectoli. Dioa guarde á V. E. muchos lIñOIl. Ml.lw:id ee ha servido de!estimo.r III instancia del int"reeac1o.
6 de diciembre de 1902. .De real orden lo digo é. V. E. para 6U cor·onimitmf;o y
demá~ ff~ctos. Díos gUl.lrde á V. E. muohos años. Madrid
6 de diciembre de 1002.
RETIROS
E?::cmo. Sr.: En "fillta de lll. propuesta que V. E. elevó a
este Ministerio con fecha. 26 de noviembre próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), ha t~nido ¡\ bien disponer que el carabine-
ro José Maria· de Jesús, que causó baja por fin "del citado
mel! en la comandanoia de Huesca á que pertenecia, pa!!e
1\ situación de ~etirado oon residencia en Jaca, de dicha pro·
vincia; resolviendo, al propio tiempo, que de3de 1.0 de di·
ciembre actullí se le abone, por la Delegación de· Hacienda
de la misma, el haber pro"Visional de 28'13 pesetas mensua·
le!!, fntel'Ín 8e determina el d9finitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Sapremo de Guerra y Marina.
De rea.l orden lo digo á V. E. para IU conooimiento y
fines cOIl!iguientes. Dios guarde á V. J!I. muohos año!!.
Madrid 6 de diciembre de 1902.
W:GYLDR
Befíor Director ~eneral de Carabineros.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de !a quinta región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V~ E. elevó á
~.t~ ll'):i,p.il~(lrio 0011, fecha 26 de lloviembre próximo pasado,
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido fÍ bien aprobar
la determinación de que dió V. E. CU9nts tí este M:inieterio
en su elOcrito de 14 de noviembre \\ltimo, dioponicnéi.o que
en atención é, la baja temperatura que se observa en Jaca, Be
suministre doble calebcción á las guardias y plantones del
fuerte de Rapitán, 8S! como también 7 kilogramos de carbón
diarios á los oficiales que ocupan los pll.bellonefl del citado
fuerte y á los del Coll de Ladrunes; debiendo callar dicho su-
ministro l tan pronto como lo permita la variación de temo
peratura, y teni.ndo en cuenta que la real orden de 24 de
ootubre de 1900 (D. O. núm. 237), sefiala loa 7 kilogramos
de carbón pallt cada pabellón ooupado, pudiendo darse el
caEO de que ocupen uno eolo, dos ó más oficiales.
De real orden lo digo ~ V. :ID. para ea oonocimiento y
demás efectos. Dioe gUP,l'da á V. E. mucholll años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
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f:JEC'C;¡;:]-T :DE JUSTICrA y DEREOHOS PAS1VOS
LICENCIAS
]1j~(:JllO. Sr.: En vista ¿~ la instaI1.c~a que V. E. our!!ó a
tif)'te MhJiaieriíl en 25 lb noviN.abre último, promovidli. por el
ComhéJ, rt>tlrado en esta cort'-', D Enrique González 'de Zur-
hane y Porro, en I:lúp!íca de dos años de lic8llcia para Cuba
'y 1cS K't!tdos Uniclos de América, S, M. el Rey (q. D; g.),
f.;¿ ha EiervHo conce¡ler al intereeado la licencia que solioita;
debiendo, mientr¡;f,3 resida en el extranjero, cumplir cuanto
dispone para las clases pasivas que S8 hallan en este' caeo,
el reglamento de In Dirección general de dichslI clases, apro,
bada por rtal orden de 30 de julio de 1900, inserto en la
Gacr¡{a de ~Marlrid de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento "!
demá!l efecto!!. Dios gua.rde á V. E. muaho! años. Madrid
6 de dioiembre de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla 111 NU61Vá.
.".....
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo 'in-
formado per el Consejo Supremo de Guerra., Marina en 27
de noviembre último, se ha servido confirmllr, en definitiva,
el Eeñalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al
capitán de Carabineros D. Luis Santos Carrillo, al expedir.
roele el retiro para Alicante, según resl orden de 17 de junio
próximo peeedo (D. O. núm. 133); flsign6ndole 375 pesetas
mellsullJeB que por SUr3 años de servicios le corresponden y
llevar más de dos en posesión del sueldo de comandante.
De rllal or(\en lo il.igo BV. E. para BU conocimiento y
demás efeoto!!. Pios guarde aV. E. mucbos afioil. Madrid
6 da diciemb:(e de 1902. .
WEYLU
8"ñor Capitán generAl de Valencia.
8¡:ñores Pre~idente del CODSAJO Supremo de Guerra y Mari-
na y Director general de la Carabinero~.
_'ll
Exémo. Sr.: En. vista de la iustancia.que V. E. cursó á
o¡,t!l Ministerio, promovidn por el capitán da Caballería, re·
tirado en Jerez da los ü~bf),lleros (Badlljoz), D. Francisco Ra·
mirez llurrero, en ei!plica de que siga abonándosela el tercio
de bonificacIón que disfl'Utó por haber sel'vido en Ultramar,
y que se lo devuelva 01 descuento que sufre por lo que ha
psrcibido de dicho tercio dlJBde 1.0 de enero de 189~J el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo da Guerra. y Marina en 27 de noviembre último, se
ha s¡·:rvjdo dCi'estimar la. petición del interesado; aAignándole
l"s SO céatimoB del sueldo de capit~n, Ó sean 225 pel'letas
:mCI1~lInleR, 11. padir de 1.0 de enero de 1899, oon arreglo á las
diiJpoBicione;¡ vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más mectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
6 de diciembre de 1902.
WEYLER
S3fior CapiUn general de CLlStilla la Nueva.
Ee3.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
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Excmo. Sr.: Ea vista de la instllncia qUfl V. E. cursó
ti ei:'te Mineterio, promovida por el ptiin~)r teniente de In·
fantl'lria, retirado en Murcia, D. Mariano Guirao Gambin, en
súplica 11~ acogerile á lo!! b¡,mfilJÍas de la íey de 8 de enero
próximo pll.l!ado, el R'.~y (q. D. g.), de !\Cuerdo con lo i~for­
mado por el Con~ejo Supremo de Guerra y Marin.a en 28 de
noviembre último, ha. tenido é. l;:¡ien acceder á la pl'lt.ición del
interesp.da, por hallarse comprendido en 103 arta, Le y ~.o de
. la citada ley, conoediélldol~ el retiro con el empleo honoTill·
co de capitán y los 90 céntim09 d~l aueldo de primer te-
niente, ó sean 168'75 pesetll8 memmaleB, oausando baja en la
nómina de cla'les pasivss y alta. en la8.de su chee de la ter-
eera región. ha~ta fin de febrero de 1911. en qUé p~r cumplir
60 años de edad pa@ará & cobtar por la nómina de clasea
pasivas, de la provincia. en que resida.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimian.to y
demas efectos. Dios guarde á V. Jll. muchos años: Ma·
drid 6 de dioiembre de 1902.
WEYLER
Sefio! Capitán general de Val.entia•
6efiores Presidents del Consejo Supremo de Gnen'a y Mari-lla y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Minir.terio en 23 de febrero último, promovida pLl
D." Teresa Barrios, viuda del músico de primera oIllse, reti·
rada, Emilio Fruga Payón, en súplica de que se le traslade á.
lal'clninsulll. el weldo de ret.iro que le rué asignado á eu di·
funto eapOBO en las cajas de Cuba, por real orden de 4 de ju-
lio de 1892, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa.do por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de noviembre.
próximo paiado, y con sujeción alo prevenido en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden
circular de 20 de mayo r;iguiente (C. L. núm. 107), ha tenido
á bien conceder al interese.do, en vía. de reTisión, 37'50 pese,
taa al mes, sin aumento alguno, que habrán de abonársele á
partir del 1.° de enero del año últimamente citlld<>, por la
Pagaduría de lA Dirección general de Clase! Pasivas.
De résl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gMrde á V. E. muchos años. Madrid
6 de dioiembre de 1902.
WEYLES
Señor Capitán general de CllBtil!a la Nuevlt.
Sefior Presidente del Consejo I:\npr9mo de GUllrra y Mfl.rina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de aouerdo oon lo infor-
mado por el Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 28 de
nOTiembre último, ha tenido á bien confirmar, en definiti·
Vil, el se5alamiento de habt'r provil!ional que se hizo al ca·
l'abinero Félix Perayta Aranzay, al ooncederle el retiro para
Las Arenas (Vizcaya), Eegún re31 orden de 2G de junio próxi·
mo pasa.do (D. O. mltm. 165); asignándole 22'50 pesetas
mensuales, que por EllS años de servicio le corresponden,
conlervando ad('lmá.B, fuera de fila!!, la pensión mensual vita-
licia de 7'50 pesetM, correspondiente á una cruz roja del Mé.
rito Militar que posee. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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\VEYLER
Señor Capitán general de Oataluñn.
Señor Inspector de la Comi8ióu liquidadora de laa Capita-
nías gent'rales y Subir:sp:;coio1l88 de Ultramm.
CRlbDlTOS DE ULTllAMAR
Excmo. Sr.: En vista di>, la iDstlmcia promovida en 20
de junio último por tl soldado voluntario que iné del e-jér-
cito de Cuba, Jacinto Castillo Antón, con re:;idencia en Sap,
pnrticlo el,; Berge. (13atCflona), en súplica de abono do pIusaa
de cnmpa:ii:l, que dic8 ha deyenglldo en dicha isln; tBLlenao
en üuer¡ta que según informa la Comisión liquidadol'lt de
cuerpos dimeltos de Cuba y Puerto Rico, ha recibido la.
cantid&c1 que le correspondia al ret;pécto de 5 pesetas pc;r
mes de cnmpaiJa, como E1l.l1do dEfinitivo de sus liquidacio-
nes, con srreglo a lo estabbcido en el art.. 2. 0 del real de-
cr"to de 16 de marzo· de 1899' (D. O. núm. 61), el Rey
('1. D. g.), se ha servidod€l'!estínlllr 11\ petición del interees.-
do, por carecor de derecho á lo que solicita..
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y ele-
más efectos. Dioa guarde tí V. E. muchos anos. Madrid
6 de diciembre de 1902.
WEYLER
WEYLER
VUff,LTA'3 AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En visto. de la instancia que cursó V. E. é
este Ministerio con su escrito de 1.o de octubre último, en la
que ell!llrgento, retirado, Juan ferrar Lloro, Eolicíta Be le con·
eeia la vuelta ti activo pa-o. servir dos m~ses y quinoe dit1s
que le faltan para completar 25 años de servicios, S. 1\[. el
Rey (q. D. g.), F.e ha fervido de!estimar le petición del recu-
rrente, el oual habrá de atenerse á loresuelto por real orden
de9 de agosto último (D. O. núm. 1'17).
De real orden io digo á V. E. IÍ los efectos correspon-
dientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6 de
dioiembre de 1~02.
Beñor Capitán general elel Norte.
Señores Prl'eidentc el,l Con~ejo Supremo de Guerra yMarina
y Director general de Carltblneros.
demás efectos. Dios guards á V. !l. mnchos aftoso Mn· I IjECOrÓ;t::r D~ ,MYO'}!'!'OS tH!.íN~~L,;1.]Jj :fi: INOmEN~:IA.~
drid 6 de diciembre de 1902,
Señor Capitán gcneral de Cataluña.
IMPRENTA Y Ll'l'OGRA~'ÍA DEL DBPÓSITO DE LA GUERRA
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Tmuoa por trlmeatres a.e loa ellos 1888 á 1897, al precio de , pesetas cada uno.
Onuúmero del día, 0,25 pesetas; e.tEMEdo, 0:50.
Del afto 1875, tomo 3.', á 2'50.
l}.e los Bi1(lB lW~6, 1880l 1881, 1884, l.' Y2.e del 188í:1, 1887, 1896, 1897, 1898, 18991' 1900 Y 1901 á 5 pesew
~~dtl t"\;~o.
Un nnme:ro del die, 0;25 pe<letas; atrasado Q/,O¡ . ;
LOf.l señores jefe9~ ofidaleB é hldividU<Rl di; t~'Opa que deseen adquirir to~ 6 parte d~ la l~gisu~ pnbllcad~~
p~~rán .h:~c~rlD Qh·anl'Jn.do v p~3eta~ menauft:J.oz..
1.1 A. 1~ (hleccif},~ LCfiis{iZti~(f~ al pl:t:¡ci¡HliJ 2,M p~iWtn'3 trfmalfíGr8.
)P.- Al JJig,rioOfii;ial, e,lfdam de 6 íd. id., Y BU ana pod.;:á ae! en primero 11\1 cu.alquier íldmooke.
!t.i! Al Dim':o Ofi'f¡~fI¡~ v Oolecci!m Le[Jislat·6~a, al ídem de 7 íd. W.
'l'C&.:Hi 1M 8ub¡;JclipcioÚEm darán comiemm en p:dncipio ,je '~¡¡i:r,«eatre n:i.t\lrí1l, sea cnnlqiÚa~n la ~eG~ de m "Ita
t'tentro do este pe:dod.o.
f.¡m p~g(~ 11.&1. de verificarse por ~delant!?Jdo.
La correilpondenc:i& y girc~ al AdmiDist.rador.
IJ&s reclamaciones de ejemplares del lJia')'i() OjWicil y OolweiÓ"¡¿ LegisZativa, qua por extravie
h~ya.n dejado ¿te recibir .los subscriptores, se hHráIl precisam.ento dentro de los tres días siguien-
tes al de la· fecha del ejemplf),r que se recl~Jmo el1 Madridj de ocho días en provincias, da un mal
K:,(;,nt los subscriptores del extranjero y de dos I"ara losde Ultramar; entendiéndose que fuera 11.
~~jt;os l,lazos deber¿~!l l:M30mpaiial', co:u 1!J. 1'6clmnaci6u. el impOl't6 d6 los números que pidan.
DEL
y DE LOQ
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminnda au rmnri:i~Mn, pUGdcn hace!'s~ 10.'3 pedidos.
IDI :lf,Jl:sl¡;Jon.ccntiem>, a;:lomáf;i de ltw dcm suooione!'l del Ef'¡tndo Mayor Genarll,), lM de los Elafloreg Ooronales; con eepara..
clón por lLl"IDIUJ y 13l1erpü(l. Vi'. pretledido ds la rCf)(')ña hif.itóriCIlo y organización nctnaI del Estado Ma,yor Gt>nerw, y de tul
extracto complflto t~& 1M di~~poBicionea qne fle hallan en vigor sobre las material! qne afectan en todaa lns situaoiones qUt
tengt',n loa aenore!:l Ger..emlei!, y la eooule, de C.abtüleroE! grandes omoes de San Hermenegildo.
Bo halla de ventB en la AdminÍflt!'l.wión del Di.~ri() O-acial y en el almacén dI¡) efectos dI') escritorio de la Carrera de 51
J~'(óll.i¡.:.;¡.o 10, en esia Corte.
PRECIO: 8 PESETAS
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fu. CIJ.
IMPRESOS
50
2:>
50
50
50
50
50
511
8
11
2
6
1
10
10
10
1
4
2
15
20
8
\1
8
4
6
10
¡¡
¡¡.
10
"
Ptl. Ct,.
-
2i;
~5
20
15
26,
~o
1
Instl'Uco!one¡¡ pn~a loa ejercicios de cllStf,lImet!l.ciói1 .
Idem perno 10G cjcr(,ic!oJ téCnicos dI.' Administración Millta1 ••
Id~m para la enseñanza técnica en las cxperlellci::s :> pnictica;¡
d& Se..ni(iad ~i!itnr ~ .
Idem pRl'lllr. enseñamos. del t1~0 con ÜP.J:ga reéiur;ida ..
ldcm para 1.. pre.servp.ción del cólera. ..
Idem para trabp.¡os de campo, ..
rdem provisionales pura. el reconoclililcnto, ulmacenaje, con·
servación. cmplco y dest¡'ucción <le 111. dínv.mitlt .
rrogrn.nHtl~ por que ha de regirse el I'rimp.r ejcaC!CiO :p2.ra las
opo~iciolles de ingreso en el Cucrpo Jurldlco Militar........
El!It¡¡¡dÁstlcd y le~'lglaclón
An;:¡ll.1!o mllitar de Esparta de 1VOl , O> " •
E-scalllfúil )" reglamento de la Orden de San Rermeuegildo y
djsposlciont:s post(\rjm'es haRta 1.0de jl::.1io de 1.801 •••••• ~ l ....
Memoria de este Depósito 8obrc'mganh;¡wión militar de Espa.-
ña; tomos l, !L, (1) IV Y VI. cadn uno ..
l·~.em id. V Y VII, cad i\ uno .
ldem Id. VIII , ..
Idem1d. IX .
Idemid.X ..
ldom id. XI, XlI:; XIII, cada uno .
Idam id.. XIV : .
Idcm Id. XV .
luem Id. XVI y XVII .
Idem id. X.VIII o· lO ..
Idem id. XIX .
lUCID id. x.....~.•••.••••••••••••• c, ••• '0 o ~ ••• ~
Idom id. XXI .
ldem Id. XX1I 00
Idom 1<1. XXIII .
ldem id. XVIV .
1dam id. XXV .
Pliipinas. - Carta itineraria do la iala de U12·j¡¡. esclIIll
1fioo.CQO' on cuatro hojas, con un plano tic la poblaclcln del
Manila .
()aba.·-Plano ae la. pro\"iueia de Puerto Pl'incipc. C/illU]llo
1 .
--, en dos hoj as (estampa(1e e1l ;:oloflm) ••••••••••••••.~
275.000
·1
IdeDl.-Idem de b id. de Santa Clera. e2Gllola ---, eIl do"
250.000
hojaa (estampado en colores), j •. ,,, .
Idem.-I;:lolll do la id. do Mltt!l.nzas. escnl", ---, cu una
2G~·.lJOo
hoje (esto.mpndo ou color(,f;) , ..
Idcmi-1dolll dc la id. do In Babana. escala, -ap:o:dmada dei.OQ.OOO' en d;¡B hojaR (0..tnml'llodo en co:"f)r~~) ..
ldem.-Idem de la id. de l'inar dol nie>, ~SeaJ9. _::_.• GIl dos
h B.OOD
oJa.s (ostampado en colores) .
1
Idem.-Ic1em ele 11\ ¡d. de SantIago de Cubil; (l~cal:l._.'-.
250.000
en tres hojas (estampa.do eu cob')ros) .""' ''J.
@li.:ras.:ard_
Ca,rtilla de uuiformldlld del Cuerpo de Estado :Mayor del :Ejér~
cito .
Contratos cplebrados con 1&." cOlllpaflias dc fcnoe"lTilos .. , .••
Dirección de los ejéreitos¡ cxposición de hiE {':mcioneR ael Ea·
tado Mayor en paz y on gucrn,-. tomes I y 1I ..
El Dtbujallte militar..••............•..••.. , ·t
Estudio de las eOllSCl'VD"f; s.limenticiD.s .
Estudio sobro la l'eri!stcllde. y estabilidad do los edlllcioE. ~iJ-
meticloB ¿ hl.1r~Calles y terremotos, por el genej,:al Cercrl~••••
Guerras irrp.gulares, por J. 1. ChaeíÍu (2 tomos) .••••.•• , •••••••
Narrlteión militar de la guerra carlist", de 186~ ¡ü 76, qU'3 consta
de 101 tOw.os cquivalentes á 84 cuadernos, (;ada uno de éston.
Relaeión de los puntos de ct><pa p.n las IDarchaa orQ:i.nadas da
tropas ; ..
Trata<lo do equitación, por el genural dc 1Jri¡;~iJ.aD. Manuel
Glltiórrcz llornin .
VISTAlJ P.\NOI:.\!JIeAB n1' t.A G1:RR~" C!o.llJ.IIITA, nprod·lUiaa~
p,r medio ,le laJotctipia, qu-t; íl'l,Stran lo; .,Na,-racW11 'milUar de la
guei'1'C carlista>, y 80n W.A (jiguicutt..'i:
Centl'o.-ébclva y &1Il Feltpc de Játivl\; cadl!. TIna de ()l1n~ ....
C(l!I~luii.(¡.-nergp.,Berga (hl:;), IleEo,lú, Casteliar del Xm:h, CM-
tellfullit de la Roca, Puente de Ou""dlol[\, Ptlíg~erda,San
Estcban do BaH, y Seo de Urgel; cada UU>i de eHas.•..••... _
Norte.-Batalla de MontejurrR, blttulla de 'l'revifio, Castro·Ur.
diales, Collado de Artcslaga, Elizondo, .Estclla, Guetarln.
Hernltni, Irlín, Puebla de Arganz6n, Las Pef¡p.s <le Iz....rtea.
LUlnl>ier, !¡fañariu, ~onto Esqulnzu, Orlo, Pamplon:l, Pcüa·
1'18.to.. Puente la Rcma, Puente de Oatondo, Puerto de Ur-
quioia, San Pedro Abanto, Sima de lbUrquiza, Tolosa, Vv.-
He de 80morrostro. Vallo de Somorrostro (bis), Y Ven; cad,.
una de ellas " •••
Por colecciones eomplctns de las referentes á cadl\ unr de loe
tcatros de operacionoil del Centro. Cataluña y Korte. Ullll>
vista .
Vistas fotográficas de lIielllla y Marruecoa, O':ileceión de 56••••
1d6m rueltllu oo ..
MAPAS
(1) El tQn¡Q III se 1l~11\\ ngoti'do.
25
50
110
60
50
60
2ú
1
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2
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1
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1
1
1
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1
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1
1
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1
1
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1
50
1I
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2
1
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20
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OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
Inatiroc!clonell
re<:!ica de In/a71tC7Í!!
Tomo l.o-Instruco16n dol recluta 'T sus apóndloes. (R. O. de 'Jf1
. do abril do 1898) " .
Tomo 2."-ldem de socciÓn y compañia. (R. O. de 'l:l de abril
de1898) • ,
Tomo 3.0-ldem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898) ..
Apéndice a) tomo 3.0-1dem de id. (R: O. de 18 de Julio de 18g8)
Instrucción de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
4el882) •.. • .. •.. • .. • • .
Tdct!ca ele Caba!!erla
Tomo l.O-Instrucción del recluta al. pie y á cabltllc. (R. O. dfil
16 de noviembre de 1899) .
Apéndices al tomo 1.0 - Idem id. (R. O. de 16 de noviembre
d(1899) • .. • .. •• .. •·· • •• ..
Tomo 2.0-ldem de sección y escuadrón. (R. O. de 16 de no-
viembre de 18G9) · •· ..
Tomo 1l.0-ldem de regimiento. (R. O. de 16 de novlombre
de1899) ·•••• • •··•· .. • •• .. •• .. •
Tomo 4-.o-ldero de brigada Y división. (R. O. de 2 de abril
de 1901) • • • ..
Tomo 5.0-Mauiobrns y servicio gene1al do exploración y se·
guridad. (R. O. de 2 de abril de 1901) .
BlLRes para el inllTeso en aeademllLR militares, aprobadll.l por
real ordon do 8 de marzo de 1893 ..
J1Il!trucciúnes complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios :preparatorios.: : .
Idom y cartilla para los ejercicios de or¡entaClón '.'
Idfilm para los ejercicios técnicos oombinadoB ..
lIeJll'pa.r~ lo. tdelll, illl J!la.ej¡,lJ,§ .
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IJIBROS
llo~"'S1.1a cQnt.¡¡~n!G!nd ~c lag CU~I'~~IJddlEJérelto
Libreta de habilitado.. • .. .. S
Libro de caja.................................................. 4
I:1em de cnentas de candalen..... •• 1
Idom diario. .. •• ... .. .. • .. • .. •••• .. . • .. .. •• . .. 8
Idom mayor.............. 5
Idem registro para contabilidad y fondo de remonta......... IS
C6i'.i¡¡'-'lg y Leyes
Código de Justicia rnllitnr Vigonte de 1390..................... 1
L5y de Enjuiciamiento militar de 2~ de septiembre de 1896.... 1
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de z¡; de junio de
18~ y 8 de agosto de 1836. •••••• 1
Idero de los Tribunales de guerra de 10 de mBrzo de 1884 ..
Leyes Conotitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y reglamentoD de ascensos, recompensas y Ord~nes
militares anotados cou sus modificaciones y aclaracioneS
hasta diciembre de 1895................. 1
Lev de reclutamiento y recmplazo 4el Ejército de 11 de julio
de 188~, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
melltos de.exenciones Y para la ejecución de·e~ta ley.. ..... 1
Reglllllll1~ilt811
B~gls.m.ento para las Cajas de recluta, ap10ba10 por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (Pallete), aüo 1887,8 tomos .
Idem de exenciones para declarar; en definitiva. la ut1lldad ó
Inutilidad de los indiViduos de la clase de tropa del Ejérci-
to 'lue se hallen cn el servieio militar. aprobado por real
orden de 1.° de febrero de 1879 ..
Idem de hospitales militares .
Idem de la. mÚliicaz y charangas; aprobado por real orden de
7 de agosto do 1875•••••••..•••..••••.• '•••••••••••••.• 0.0 ••• ,.
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real or(1en
de SO de diciembre de 1889 .
Idem de la Ordcn do San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idom provisional de remonta ..
Idero provisional de tiro (R. O. 11 de enero de 18S7) .
Id:Jm do tiro (2." parte) .
Idero para el régimcn de las bibliotecas ..
Idero del regimiento de Pontoneros, 4 tomos .
Idero para la revista de Comisar.!o ..
Idem para el servicio de campanIL (R. O. 5 enero 1882) ..
Idem de transportes militares por ferrocarrll, aproba,10 por
R. D. de 24. de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Idcm para el serVicio sanitario do campaña ..
Id::: E:U?~ae~:.l~~.~~~.~~.l.~~ .~~~~~~~~~.~~~~.r~.s.?~. ~~~.:~~:
ldem acerc.a de los accidel1'tes del trabnjo .
Idem Id. del trabajo de las mujcres Y de 101 niños .
Iclem para ias prácticas y calificación definitiva de los oficIa-
ies alumnos de la Escuela Superior de Guerra ..
14em provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado porRo O. de 1.0 de julio do 1896...
Beglamontoll sobre el modo de declarar lit responss.bllidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armament.o,
'T de municionar. á los cuerpos é institutos del Ejércitoi...probados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abrl
4e 1895. amplia.dos con todas las disposiciones aclaratorillll
lllUlts 28 de noviembre de 1895 ..
Beglamonto orgánico y para. el servicio del cue1po de V"'erl-
prla MWar •••••••••••••••••••••••••••••••• " ••••••••••••••
Licencias absoluta.s para. CUlnj)lidos y P01' ill\\lilc~ (cl100).... 4
Pascs para laH (lajas de rccluta (cl1CO), ••••••• ••• .... .... ..... 1
ldem para reclutas cn depósito y condicionales (el100)....... 5
{dem para situación de licencia ilimitada y de resen'a activ &(el 100) ,....... 5
140m para 1dem de 2.' rcscrvn (01100)......................... 5
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rte.
,Atjas de IR. gnerra. de Afl'ica .•••• ti •••••• ~ ••• ,. eo l...... 25
I<lem de la o.e la Independencia, l.' Clltro;]'S. '1' ) 6ldera Id. 2.' Id............ G
Idem Id. ¡¡.·Ii........................................... 2
Itera lO.. {.'ld........................................... ,
ldero id. ¡j.·10............................................ (1) II
laem1d. 6.' Id........................................... Z
ldera Id. 7.• 10. :.............. ,
Idem Id. 8.' Id :.......... Ii
Idera Id. 9.' 10........... ,
146ID. Id. 10." id. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. . • • .. .. .. S
Idem Id. 11,' Id........ :l
Rapa mUltar lUn~rai'f&de E¡;paS:~ eil tres colore•.
1
Escnlll~-
200.000
ITIt."ERARiOB
ltiaerarlo de Burgos, ea un tomo ..
ldcm de ferroee.rrile8 de Madrid l\ Irún y de Vllla.lba á Begovia
>Medina del Campo .
PL.UlOS
Plmio de BlldaJOll \ lIdom de Burgos " .
ldcm de Huesca................. 1
ldem de Mlll.a>:a. Esc~a-- .. oO
ldem de Senlla............................. lí.COO
Idem de Vltoria ..
Idem de Znra¡¡;oza ..
¡'Iem. de Mn.ürid y sus s.lrededorGs ••.•••••••••••••••••••••••••
1
Idllm del ee.mpo e:rlcrior de MeUlla. Id. --- .
200.000
rtl. etl.
I!
8
11 ro
2 60
2 liD
8
11
2 50
2 iD
1
1
aojas publicada" cada nn~ •••••••••••••••••••••••••••• ttl" " 50 Obra¡¡ qua !lO s~n propiedad de esto Dep6siw.
!'tI. tI!.
(1) Corrc:¡pOn(len a los tom(j~ 11.111, IV. V. VI. V11, VIII. IX, X, XI Y xII
de la nistorla (le la guerra de l&. Independencia, qnc publicl?o el Excmo. Se·
lior Genere.! D. José G6mez do Al'tcche; les pedidos se sirven en este Esta-
bleclmlcntoo Véaaa lo. sección de obrB.S que uo (on propiedad de este Depóli1to.
líO
50
50
1
t
1
6
a
8
a
4.
5
6
8
a
·8
8,
II
1
1I
12
la
20
8
5
8
7
Descripción. meneJo y uso del fUla Mauser Español, Jleg1ÍIl el
nuevo reglamento táctico de Infantería ..
Manual reglamentario de las clue. de tropa, declarado de
texto para las academias regimentales de Infantería por
Ro O. de 23 de junio de 18D3:
Tomo l.·, l,ara soldados alumnos j cabos, encartonado. , ••••
Tomo 2.·. para sargentos, eneartonlldo .
Ordenanza! del Ejército, armonizadas eon la le&1s1aci6n vi-
gente.-3.· edición. corregida y aumentads..-Comprendll:
ObUglldor.es de todas la., CIIl~c".-Ord'-iOCs yetlerales para ofleia.-
¡~,-HonOre81! t'ratamien!o~ milttares.-SeM,icio de guar"lci()ll
II S....:icio interior de lo. CUfrpO., de Infa71lerlC!-lf CabaUcria.
El precio de cada ejemplar ence.rtonado. en Madrid. es de .
En provlnclll8 , .
Enviando 50 céntfmos más, 18 remite á provincias un
ejemplar certiJic:ldo.
Compcndio teódco·prs.ctlco'· de Topograflll. por el coronel de
Estado :;Jayor D. Feu"rlco Megallanes .
Cartilla de las Leyes y usos do la Guerl'll, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garela Alollllo .
El Traductor Militar, ProntulJ.rio dé francés, por el comisario
de guerra D. Atalo Castaña (a.- cdición) ..
ldem Id. td. de inglés, d~l mismo autor (1.' ediclóll) ..
Idero td. Vocabulllrlo alemán-español, ldero id. (l." edición).
Estudios sobre Ruestrll Artilleri .. do Plaza. por el corone! ¡,'TR-
(lu&do, .tenieute coronel de Ingenteros, D. Joo.q\Ún de 111
Llave ..
I3nltstico. o.breviada. del mismo autor .
Historia del Alcázar de Tl"."'io oo .
ldom de lo. g~erra de lo. lnoepeudenclll, por el genera.l don
José GÓlnez dc Artcche. doce tomo~. cada uno(l) .
Informes 60bre ..1 Jo;jercito alemán. por el gl'Dural llarón de
Kllulbllrs, del Ejercito rllGO, traducltla de la edici6n frlUlcesa
por el ,,"pitI1D de Illfo.llterla D..luan !'erl'l1.uo Altamlrfl.•.••••
La B:iglene militar on ~ranoiay Alcmllnin ..
Memoria. de un villje mi.llt<tr lÍ. Oriente, por el genero.l·Prlm..
Tmtlldo clement") de AstroD.OmiB. por el teniente coronel do
E. )1. IlOn Arth.l'o Echeverl'la .
Relle::tloncli militarcs, por el Marqués de Santa Cruz de Un.r-
conado ..
_Memorias militares. del Cllpit~,nGeneral Marqués de la Milla.
dos tomos ..
McmoriRs del General Orá, dos tomos .
Tomo 1.°.••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tomo 2." .
Cai'tillr. de boMl1o para la o.,1ll1lnistrn.ciOn de justicia del
Ejército. por D. Adolfo ·Túl.paga , .
Ampliac\one~ al Reglamento de Contabilidad interior de lo.
cu"rpoB dol Ejérolto, por el capitán D. Cmnio Ruiz Balbás.-
Obra títll paro. las oficinas do los Cuerpos y para las Subins-
pecciones de 1M Armas; asi como para los Capitanea de como
pañla. Cajeros, Auxlllal'cB. de Almacén y oficiales n"'blllta-
dOB, recomcndllda su fulqulAlcl6n 1 todOll 108 euerpoa dol
Ejército por R. O. de 26 oe dicicmbw de 1901 (D. O. m'En. 2'.l~
Principios 'le or~::Iii.zacI6n rflcional y pr0(';w!iva de! J;járci-
to, por D. Ubl<ldo EOn1~ro Qulilone., Coronel de Cs.ba.!lerla.
(1) 80 Vtln~OD en nnlón de los aUlllI COmlS~oDdl11ntel, propiedad de ene
Depósito.
50
líO
8
1
4
2
1
Punta
qu I1nió d~ mtre
en los t.aLajol
--'----_._-
I:lcra de lo. nueva dl1'lsión territorial de Espafilt · oO.
Kue'\o mapa de rcrroc9.rríles en ellaifo hoju.s .
Hapo. de la Capltunlo. general <tel J:¡orte. ell tela•••••.••••••••
Idr·;u do la Id. Id. del id .• en p:lpel ..
111em de la id. asintica. escala ---- •1.850.000 •••• tI ••••••• "" tI' Ct
Ba Salamancs. y Zamora SBlamanca.
U Zamora. Valladoltd, Sc.govia, AV::!a y fJalamlllloa.. Uedina del Campo.
&ó Valladolid. Bur¡;os, SOIi", , GUll.dalajarll.. "Madrid y
Regoyi,,, Se?,'ovis..
80 Ze.rllgO~:l.. l'ern"l. Guaolllajara y Sorla Calata)'1ld.
f7 Zarn~oza., !iuesca:. Ternel y T~,rrcgo!la.•••••••••••• Hijf1.r.
89 Barcelona , .. .. . . .. .. •• Dl1rceloIlll.
A4 Sal¡;'U111nca. ,A'\ils., S"güv!~, Madrid, Toledo y Cri.-
ceres. , , Avila.
~ ?>fadrld, Segoyl.., Guno.a.lnjara, CUCIICa. y 'l.'olcdo.•. Hlldrid.
(6 Gund~·lajarn. 'l.'cru<;l. Cuencil. y Valenoia Cuenca.
" Ci\stclllrn. Temol y Cuenca..••.••••••••.••••••••••• Ccstcllón de In Planl'>o
(8 Co.~telló11 y TalTllgon,\.. . .. • .. . • ••• .. .. • .. .. . • • Ic.em.
64 ~ro!'.,do, Clud~d Real. Cáceres y n"dnj0z '" Talavcra de la Reina.
65 ·rol~i!o. CU..11('':<. Ciudad Real ). Maurid Toledo.
56 CU""CIl., Valencl" y Albaeete .•....•..•.••••.•••.•• Lo. Roela•.
67 Valtlllcia. Castellón y Teruel Valeneio..
S~ lladajoz. Ciudad R,.al y Cór(loba Almt1déll.
65 Giuor.d Relll. Albaceta y Jaén CIudad l~eal.
66 Alba¡:ete. Ciud!td Real, Ja~n y :llurcia Albaeete.
67 \71J.leIlels., Alicante, Albncete y ~lurci:l..•.••••••••. AlicDllte.
74 ~~r6rd?ba.Se"l1lay Jaén. '.•; ,Cól".loba.
761.··.ure~(l.. AIl,!,cr.le. Abneria. Granada y Jaén ¡l'Oroa.
77 ){llIcla y A.hcn.uto••••• , •••• l •••••••••••••• , •••• '" Hurclz:.
~2 Signoa convencionales. . I
. ~"'-"'-.,:,L~.:~~.~~. - ~_~__~ _
1
Mapa de España y l'ortllg-.I1. ose;;.l{t··_···_- 18S1............. ~
1.500.000
1
Idcm de EgIpto, eacala =--_.-_..'.....•..•.......•....• ~ .••.. t'. 1
líÜO.O~O
Idom de Fra.nCll1. • ...... ' ....1 lIó
Idcm de Itali!l. , ...•....•..... eeco.la---.-•••••• t ••• c:. 5
Idem de la Tnrtl1úa europea..... 1.000.000 '10
1
ADVERTENCIAS
LQJoS PEDOIIDOS B0 r>n¡'~J1 dh·ccf.alucnte al "ete del Depósito, lIath¡flllCié¡ulelle S1l j¡¡)pOl'te ea n"ranaa ó let"a .6 fá~ft eoJJl'o'
fluor del oficial pag~dGr. .
En los precioD no so puede hllcor (Icscucnlt !lleuno f·or illlbcr c;ldo flJll(~(jr, d" real orllen, y deber Ingrosar en las arcas \lel Tesoro el producto áltet~ de
lIS vellto.o.
~c ctita.¡JccÍli.¡icJltc: el' i' ¡;CJ:,O Íi In 1l.l!winistrEili6a siel .f)lal'iv eneia) del.iDlaterio de la t:.uer..a ••
© Ministerio de Defensa
